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St, tAT DEI I I  I {ATI  .  Pengaruh Konsentras i  Garan Dan Gula Terhadap
s i f a t  F i s i l l o k i n i a  Ha i : i san  Ke r i ng  HangE ia  ( l l anq i f e ra  i nd i ca  L )
Va r i e tas  PodanB .  (D ibawah  b inb inE lan  D r .  I r .  Ha r i j ono
l l  .App .Se  dan  I r .  Thonas  I nda r to  Pu tu t  S )
Penbuatan u:an isan ker  j -n9 nanEiEia neruFakan salah satu
ca ra  un tuk  ! xe : . : i . g i i ackan  pe rsed iaan  buah  pac ia  saa t  t i dak
nus in ,  nnen inE i ka t kan  n i l a i  ekonon i s  buah  nengga  yang  ku rang
d i suka i  sebaga i  buah  ne ja ,  penE laneka raE ianan  ben tuk  o l ahan
dan  l t enEu rang i  buah  eanE lE ia  yang  rusak .  Penbua tan  nan i san
ker inEi  nanEEla nerupakan proses penElo lahan yang sederhana,
ya i t u  t e r c i l l i  a ' , as  pe r  i a } . : ua r  pe renc ianan  da lan  l a ru i an  ga ra Ia
dan  E lu l a  dan  penE ie r i ngan .  Gu la  nenpunya i  daya  l a ru t  yang
t inggi ,  nenpunyai  henanpuan reenEiuranEi  i keseinbangan
ke lenbaban  re l a t i f  dan  neng i ka t  a i r .  Kada r  gu la  da fan
ja r i ngan  buah  eukup  t i ngg i  dapa t  nenceE iah  Pe r tunbuhan
nikroba pembusuk d isanping i tu  buah-buahan yanE d iawetkan
dengan  E lu Ia  r asanya  enak  dan  nen i .  l i k i  n i l a i  g i z i  yang  ba i k
(Des ros ie r ,  1988 ) .  Ga ran  d i . g i unakan  un tuk  nengu rang l i  a t au
neneegah penbusukan o leh n ikroba dan penghal rbat  pencoklatan
enz ina t i s  dan  non -enz ina t i s  se lama  pengo lahan .
Tu juan  pene l i t i an  ada lah  un tuk  nenge tahu i  penE ia ruh
konb inas i  konsen t ras i  ga ram dan  gu la  t e rhadap  s i f a t
f  is ikok in j .a  nanisan ker ing nanElEla.
Ra.ncangan percobaan yanEl  d igunakan adalah Rancangan
konsen t ras  iAcak Lengkap (  RAL )  denElan 2 faktor  va j . tu ,
l a ru tan  
€a ran  (02 ,  2 ,5 "1  ,  5Z )  dan  konsen t ras i l a ru tan  gu la
(0U ,  t b i | , 30%) ,  denE lan  t i ga  ka l i  u1anE lan .
Be rc i asa rkan  has i l  pene l i t i an  d i daPa tkan bahwa
in te raks i  an ta ra  pe r l akuan  konsen t ras i  l a ru tan  Ea ran  dan
gu la  ne ropenE la ruh i  ak t i v i t as  a i t ,  t o t a l  pada tan  t e r l a ru t ,
kada r  E la ran , kada r  gu la  r eduks i ,wa rna ,  t eks tu r  dan  f l avou t
nanisan ker ing EanEfEia.  PerLakuan konsentras i  larutan garan
5% dan konsentras i  larutan Eula 30% nenghasi lkan kadar  a i r
2 ,637 " ,  ak t i v i t as  a i r  0 ,411 ,  t o ta l  Pada tan  t e r l a ru t  6 ,80%,
kada r  E la ra l r  5 ,0255 ,  kada r  gu la  r eduks i  L5 ,97% ,  t inBkat
kesukaan  wa rna  74 ,OO,  t i ngka t  kesukaan  t eks tu r  7S ,73 ,
dan  t i ngka t  kesukaan  f l avou r  66 ,00 .
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kesu  l  i t an  yang  be ra r t  i  .
akh i r  penyu  sun  an
tanpa nenEla ian i
Penyusunan  sk r i ps i  i n i  be rdasa rkan  a tas  has i l
penel i t ian laborator iun yang te lah d iLakukan-  Senoga hasi l
penel i t  j .an in i  dapat  bermanf  aat  €una pengen'banElan i lnu
penge tahuan  pada  ununnya  dan  FakuL tas  Tekno log i  Pe r tan lan
pada  khususnya .
Da lan r  penyusunan  sk r i ps i  i n i  penyusun  nenyada r i ,  bahwa
penyusunan  sk r i s i  i n i  t i dak  akan  t e r se lesa i kan  da lan  wu iud
sepe r t i  i n i  t anPa  ban tuan  da r i  be rbaga i  P ihak ,  ba i k  yang
bers i fa t  langsung maupun t idak langsung.  01eh karenanya naka
ueapan ter inakasih dan penEihargaan Segara khusus Penyusun
sanpaikan kepada:
1 .  Bapak  D r .  I r .  Ha r i j ono ,  H .  App .  Sc . ,  seLaku  dosen
penb inb inE !  u tana .
2 .  Bapak  I r .  Thonas  I nda r to  Pu tu t  Suseno  se laku  dosen
penb inb ing  pendanP inE .
Orang, tua dan kakak yang te lah nenbei ikan dukungan ser ta
doa  res tu  kepada  Penu l i s  da lan  penyusunan  sk r iPs i  i n i '
Teman-tenan dan p ihak la in  yang t idak dapat  d isebutkan
satu persatu yang telah nenberikan sumbanElan-sumbanElan
pik i ran dan doronEian-doronElan sehingEra nenPer lanear  usaha
J .
penu l i s  da lan  nenye lesa i kan  sk r i s i  l n i
Penyusun nenyadar i  bahwa t idak ada suatu usaha Yang
' i i
besa r  akan  be rhas i l  t anPa  d inu la i  da r i  usaha  yang  kec i l ,  dan
t idak lah ada sesuatu usaha yanEl  berkembang denElan senpurna
tanpa  ada  kebe ran ian  un tuk  be rbua t ,  sa l ah  dan  d i k r i t i k .  0 Ieh
karenanya naka segala tegur  sapa dan kr i t ik  yang nenbanEiun
da r i  be rba6a i  p i hak  senan t i asa  penyusun  ha rapkan  dan  akan
penyusun ter ina der igan segala kerendahan hat i '
Surabaya,  Hei  1991
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